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Предисловие 
 
Необходимость обеспечения процесса исполнения бюджета, а 
также обеспечения эффективного управления деятельностью бюд-
жетных организаций и рациональное использование средств, выделя-
емых на их содержание из государственного бюджета и получаемых 
из внебюджетных источников (от осуществления предприниматель-
ской деятельности), вызывает потребность организации бюджетного 
учета во всех его субъектах–министерствах, ведомствах, организаци-
ях и учреждениях, финансируемых из бюджета, органах власти, непо-
средственно и косвенно, участвующих в составлении, рассмотрении, 
утверждении и исполнении бюджета.  
В соответствии с учебным планом студентами заочного факуль-
тета специальности «Финансы и кредит» (специализации «Финансы») 
на 4–5 курсах выполняется контрольная работа по дисциплине «Бюд-
жетный учет и отчетность». 
Целью выполнения контрольной работы является изучение ос-
новных методических элементов бюджетного учета и отчетности для 
последующего применения в практической деятельности. 
К выполнению контрольной работы предъявляются следующие 
требования: 
1. В начале работы должен быть указан номер выполняемого ва-
рианта задания (таблица 1). 
2. Работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым по-
черком или на компьютере, подписана студентом с указанием даты ее 
выполнения. В конце работы необходимо привести список использо-
ванных источников. 
3. Зачтенную контрольную работу  вместе с отзывом-допуском на 
нее студент обязан представить преподавателю при сдаче зачета. Все 
сделанные преподавателем-рецензентом замечания студент обязан 
учесть и внести в работу необходимые исправления и дополнения. 
4. Представить контрольную работу следует не позднее уста-
новленного графиком срока. Студенты, не получившие зачет по 
контрольной работе, к зачету по соответствующей дисциплине не 
допускаются. 
5. Если в процессе изучения учебного материала и выполнения 
контрольной работы возникнут затруднения, рекомендуется обра-
титься за консультацией на кафедру бухгалтерского учета,  контроля 
и  анализа хозяйственной деятельности. 
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Таблица 1 – Порядок выбора студентами варианта контрольной 
работы 
 
Вариант Первые буквы  
фамилии студентов 
Номер  
теоретического 
вопроса 
Номер задачи 
1 А, Б 1, 11, 21, 31, 41 1, 11, 21, 31 
2 В, Г 2, 12, 22, 32, 42 2, 12, 22, 32 
3 Д, Е, Ж 3, 13, 23, 33,43 3, 13, 23, 33 
4 З, И, К 4, 14, 24, 34, 44 4, 14, 24, 34 
5 Л, М, Н 5, 15, 25, 35, 45 5, 15, 25, 35 
6 О, П, Р 6, 16, 26, 36, 46 6, 16, 26, 36 
7 С, Т, У 7, 17, 27, 37, 47 7, 17, 27, 37 
8 Ф, Х, Ц 8, 18, 28, 38, 48 8, 18, 28, 38 
9 Х, Ш, Щ 9, 19, 29, 39, 49 9, 19, 29, 39 
10 Э, Ю, Я 10, 20, 30, 40, 50 10, 20, 30, 40 
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Перечень теоретических вопросов 
 
1. Бюджет и бюджетная система Республики Беларусь. 
2. Понятие и содержание бюджетного учета, объекты и субъек-
ты бюджетного учета. 
3. Функции бюджетного учета и требования, предъявляемые к 
нему. 
4. Руководство учетом исполнения бюджета. 
5. Бухгалтерский учет исполнения республиканского и местных 
бюджетов. 
6. План счетов текущего учета исполнения местных бюджетов. 
7. Бюджетные организации как объекты организации бухгалтер-
ского учета. Задачи бухгалтерского учета. 
8. Руководство учетом. Учетная политика организации. 
9. Формы бухгалтерского учета. 
10. План счетов бухгалтерского учета бюджетных  организаций. 
11. Счета бухгалтерского учета, применяемые для учета движе-
ния бюджетных средств на счетах в банке и на лицевых счетах в ор-
ганах казначейства. 
12. Счета бухгалтерского учета, применяемые для учета бюджет-
ного финансирования и расчетов по финансированию подведом-
ственных организаций. 
13. Синтетический и аналитический учет финансирования и рас-
четов по финансированию подведомственных организаций. 
14. Классификация расходов бюджетных организаций. 
15. Синтетический и аналитический учет кассовых расходов. 
16. Синтетический и аналитический учет фактических расходов. 
17. Учет денежных средств в кассе. 
18. Учет прочих денежных средств. 
19. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
20. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
21. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 
22. Учет расчетов по специальным видам платежей. 
23. Учет расчетов по недостачам. 
24. Учет расчетов с бюджетом. 
25. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности. 
26. Документальное оформление, синтетический учет поступле-
ния основных средств. 
27. Аналитический учет основных средств. 
28. Документальное оформление и учет выбытия и перемещения 
основных средств. 
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29. Учет амортизации основных средств. 
30. Учет ремонта основных средств. 
31. Документальное оформление и учет поступления материалов. 
32. Документальное оформление и учет отпуска материалов со 
склада и их расхода. 
33. Аналитический учет материальных запасов в бухгалтерии и на 
складах, их взаимосвязь. 
34. Учет отдельных предметов в составе оборотных средств. 
35. Условия оплаты труда работников бюджетной организации. 
36. Начисление основной заработной платы. 
37. Начисление дополнительной заработной платы. 
38. Удержания из заработной платы. 
39. Порядок оформления расчетов с персоналом и выплаты зара-
ботной платы. 
40. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом 
по оплате труда. 
41. Учет расчетов по платежам в фонд социальной защиты насе-
ления. Расчет пособий за счет средств этого фонда. 
42. Учет расчетов по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
43. Учет расчетов со стипендиатами. 
44. Учет внебюджетных денежных средств, принадлежащих ор-
ганизации. 
45. Учет внебюджетных денежных средств, не принадлежащих 
организации. 
46. Учет доходов от осуществления предпринимательской дея-
тельности и их использования. 
47. Подсобные хозяйства бюджетных организаций и общая схема 
учета производственных затрат в них. 
48. Учет финансовых результатов. 
49. Учет фондов, образуемых за счет прибыли. 
50. Состав, порядок заполнения и представления бухгалтерской 
отчетности. 
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Перечень задач 
 
 
Задача 1 
Составить бухгалтерские записи в условиях казначейской систе-
мы финансирования у главного  и нижестоящего распорядителя 
средств бюджета. 
Заполнить журнал синтетического учета финансирования по 
форме, представленной в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Синтетический учет финансирования 
 
Содержание 
операций  
нижестоящего 
распорядителя 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Корреспонденция 
субсчетов  
в централизованной  
бухгалтерии 
Корреспонденция  
субсчетов  
у нижестоящего 
распорядителя 
Дт Кт Дт Кт 
      
 
Исходные данные: 
1) Со счета территориального органа казначейства оплачены 
расходы нижестоящего распорядителя: 
– перечислено поставщику продуктов питания и медикаментов – 
500 млн. руб.; 
– перечислена в бюджет задолженность по налогам – 20 млн. руб.; 
– перечислена задолженность фонду социальной защиты населе-
ния – 1,7 млн. руб. 
2) Поступило финансирование на текущий счет нижестоящего 
распорядителя в банке для выплаты заработной платы – 800 млн. руб. 
3) Выдана из кассы нижестоящего распорядителя заработная пла-
та – 750 млн. руб. 
4) Возвращена на счет территориального органа казначейства 
сумма невыплаченной заработной платы (сумму определить). 
 
Задача 2 
Составить бухгалтерские записи в условиях казначейской систе-
мы финансирования у главного и нижестоящего распорядителя 
средств бюджета. 
Заполнить журнал синтетического учета финансирования по ука-
занной форме (таблица 3). 
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Таблица 3 – Синтетический учет финансирования 
 
Содержание 
операций  
нижестоящего 
распорядителя 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Корреспонденция 
субсчетов  
в централизованной  
бухгалтерии 
Корреспонденция  
субсчетов  
у нижестоящего 
распорядителя 
Дт Кт Дт Кт 
      
 
Исходные данные: 
1) Со счета территориального органа казначейства оплачены 
расходы нижестоящего распорядителя: 
– перечислено поставщику за основные средства – 200 млн. руб.; 
– перечислено поставщикам продуктов питания и медикамен-
тов, расчеты с которыми ведутся в порядке плановых платежей – 
400 млн. руб.; 
– перечислена в бюджет задолженность по налогам – 15 млн. руб.; 
– перечислена задолженность фонду социальной защиты населе-
ния – 1,2 млн. руб. 
2) Поступило финансирование на текущий счет нижестоящего 
распорядителя в банке для выдачи под отчет на командировочные 
расходы – 10 млн. руб. 
3) Выданы из кассы нижестоящего распорядителя денежные 
средства под отчет – 10 млн. руб. 
4) Возвращена поставщиками продуктов питания на текущий 
счет по бюджету нижестоящего распорядителя дебиторская задол-
женность – 5 млн. руб. 
 
Задача 3 
Составить бухгалтерские записи в условиях казначейской систе-
мы финансирования у главного и нижестоящего распорядителя 
средств бюджета. 
Заполнить журнал синтетического учета финансирования по ука-
занной форме (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Синтетический учет финансирования 
 
Содержание 
операций  
нижестоящего 
распорядителя 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Корреспонденция 
субсчетов  
в централизованной  
бухгалтерии 
Корреспонденция  
субсчетов  
у нижестоящего 
распорядителя  
Дт Кт Дт Кт 
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Исходные данные: 
1) Со счета территориального органа казначейства оплачены 
расходы нижестоящего распорядителя: 
– перечислено поставщику материалов для учебных целей –          
400 млн. руб.; 
– перечислена в бюджет задолженность по налогам – 30 млн. руб.; 
– перечислена задолженность фонду социальной защиты населе-
ния – 12 млн. руб. 
2) Поступило финансирование на текущий счет нижестоящего 
распорядителя в банке для выплаты заработной платы – 700 млн. руб. 
3) Выдана из кассы заработная плата – 650 млн. руб. 
4) Возвращена на счет территориального органа казначейства 
сумма невыплаченной заработной платы (сумму определить). 
 
Задача 4 
Составить бухгалтерские записи в условиях казначейской систе-
мы финансирования у главного и нижестоящего распорядителя 
средств бюджета. 
Заполнить журнал синтетического учета финансирования по ука-
занной форме (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Синтетический учет финансирования 
 
Содержание 
операций  
нижестоящего 
распорядителя 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Корреспонденция 
субсчетов  
в централизованной  
бухгалтерии 
Корреспонденция  
субсчетов  
у нижестоящего 
распорядителя 
Дт Кт Дт Кт 
      
 
Исходные данные: 
1) Со счета территориального органа казначейства оплачены 
расходы нижестоящего распорядителя: 
– перечислено поставщику за основные средства – 1 000 млн. руб.; 
– перечислено поставщикам материалов, расчеты с которыми ве-
дутся в порядке плановых платежей – 300 млн. руб.; 
– перечислена в бюджет задолженность по налогам – 20 млн. руб.; 
– перечислена задолженность фонду социальной защиты населе-
ния – 1,2  млн. руб. 
2) Поступило финансирование на текущий счет нижестоящего 
распорядителя в банке для выдачи под отчет на командировочные 
расходы – 12 млн. руб. 
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3) Выданы из кассы нижестоящего распорядителя денежные 
средства под отчет – 12 млн. руб. 
4)  Возвращена поставщиками материалов на текущий счет по 
бюджету нижестоящего распорядителя дебиторская задолженность – 
7 млн. руб. 
 
Задача 5 
Составить бухгалтерские записи в условиях казначейской систе-
мы финансирования у главного и нижестоящего распорядителя 
средств бюджета. 
Заполнить журнал синтетического учета финансирования по ука-
занной форме (таблица 6). 
 
Таблица 6 – Синтетический учет финансирования 
 
Содержание 
операций  
нижестоящего 
распорядителя 
Сумма, 
млн. руб. 
Корреспонденция 
субсчетов  
в централизованной  
бухгалтерии 
Корреспонденция  
субсчетов  
у нижестоящего 
распорядителя  
Дт Кт Дт Кт 
      
 
Исходные данные: 
1) Со счета территориального органа казначейства оплачены 
расходы нижестоящего распорядителя: 
– перечислено поставщику материалов – 250 млн. руб.; 
– перечислена в бюджет задолженность по налогам – 20 млн. руб.; 
– перечислена задолженность фонду социальной защиты населе-
ния – 10 млн. руб. 
2) Поступило финансирование на текущий счет нижестоящего 
распорядителя в банке для выплаты заработной платы – 600 млн. руб. 
3) Выдана из кассы заработная плата – 585 млн. руб. 
4) Возвращена на счет территориального органа казначейства 
сумма невыплаченной заработной платы (сумму определить). 
 
Задача 6 
Составить бухгалтерские записи в условиях казначейской систе-
мы финансирования у главного и нижестоящего распорядителя 
средств бюджета. 
Заполнить журнал синтетического учета финансирования по ука-
занной форме (таблица 7). 
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Таблица 7 – Синтетический учет финансирования 
 
Содержание 
операций ни-
жестоящего 
распорядителя 
Сумма, 
млн. руб. 
Корреспонденция 
субсчетов  
в централизованной  
бухгалтерии 
Корреспонденция  
субсчетов  
у нижестоящего 
распорядителя  
Дт Кт Дт Кт 
      
 
Исходные данные: 
1) Со счета территориального органа казначейства оплачены 
расходы нижестоящего распорядителя: 
– перечислено поставщику материалов – 500 млн. руб.; 
– перечислено транспортной организации за доставку материалов 
– 3 млн. руб.; 
– перечислена задолженность в бюджет по налогам – 12 млн. руб. 
2) Поступило финансирование на текущий счет нижестоящего 
распорядителя в банке для выдачи под отчет на командировочные 
расходы – 70 млн. руб. 
3)  Выдано из кассы на командировочные расходы – 70 млн. руб. 
4) Возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм в 
кассу – 5 млн. руб. 
5) Возвращены на счет территориального органа казначейства 
неиспользованные подотчетные суммы. 
 
Задача 7 
Составить бухгалтерские записи в условиях казначейской систе-
мы финансирования у главного и нижестоящего распорядителя 
средств бюджета. 
Заполнить журнал синтетического учета финансирования по ука-
занной форме (таблица 8). 
 
Таблица 8 – Синтетический учет финансирования 
 
Содержание 
операций  
нижестоящего 
распорядителя 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Корреспонденция 
субсчетов  
в централизованной  
бухгалтерии 
Корреспонденция  
субсчетов  
у нижестоящего 
распорядителя  
Дт Кт Дт Кт 
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Исходные данные: 
1) Со счета территориального органа казначейства оплачены 
расходы нижестоящего распорядителя: 
– перечислено поставщику материалов – 410 млн. руб.; 
– перечислено транспортной организации за доставку материалов 
– 2,5 млн. руб.; 
– перечислена задолженность в бюджет по налогам – 8 млн. руб. 
2) Поступило финансирование на текущий счет нижестоящего 
распорядителя в банке для выдачи под отчет на командировочные 
расходы – 60 млн. руб. 
3) Выдано из кассы на командировочные расходы – 60 млн. руб. 
4) Возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм в 
кассу – 7,5 млн. руб. 
5) Возвращены на счет территориального органа казначейства 
неиспользованные подотчетные суммы. 
 
Задача 8 
Составить бухгалтерские записи в условиях казначейской систе-
мы финансирования у главного и нижестоящего распорядителя 
средств бюджета. 
Заполнить журнал синтетического учета финансирования по ука-
занной форме (таблица 9). 
 
Таблица 9 – Синтетический учет финансирования 
 
Содержание 
операций  
нижестоящего 
распорядителя 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Корреспонденция 
субсчетов  
в централизованной  
бухгалтерии 
Корреспонденция  
субсчетов  
у нижестоящего 
распорядителя  
Дт Кт Дт Кт 
      
 
Исходные данные: 
1) Со счета территориального органа казначейства оплачены 
расходы нижестоящего распорядителя: 
– перечислено поставщику основных средств – 225 млн. руб.; 
– перечислено подрядчику за монтаж приобретенного оборудо-
вания – 7,2 млн. руб.; 
– перечислена задолженность фонду социальной защиты населе-
ния –  6 млн. руб. 
2) Поступило финансирование на текущий счет нижестоящего 
распорядителя в банке для выплаты заработной платы – 620 млн. руб.; 
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3) Выдана из кассы заработная плата – 595 млн. руб. 
4) Возвращена на счет территориального органа казначейства 
сумма невыплаченной заработной платы (сумму определить). 
 
Задача 9 
Составить бухгалтерские записи в условиях казначейской систе-
мы финансирования у главного и нижестоящего распорядителя 
средств бюджета. 
Заполнить журнал синтетического учета финансирования по ука-
занной форме (таблица 10). 
 
Таблица 10 – Синтетический учет финансирования 
 
Содержание 
операций  
нижестоящего 
распорядителя 
Сумма, 
млн. руб. 
Корреспонденция 
субсчетов  
в централизованной  
бухгалтерии 
Корреспонденция  
субсчетов  
у нижестоящего 
распорядителя  
Дт Кт Дт Кт 
      
 
Исходные данные: 
1) Со счета территориального органа казначейства оплачены 
расходы нижестоящего распорядителя: 
– перечислено поставщику нематериальных активов (компьютер-
ная программа) – 12 млн. руб.; 
– перечислено подрядчику за установку компьютерной програм-
мы  – 1,4 млн. руб.; 
– перечислена задолженность перед бюджетом по налогам –             
15 млн. руб. 
2) Поступило финансирование на текущий счет нижестоящего 
распорядителя в банке для выплаты заработной платы – 350 млн. руб.; 
3) Выдана из кассы заработная плата – 345 млн. руб. 
4) Возвращена на счет территориального органа казначейства 
сумма невыплаченной заработной платы (сумму определить). 
 
Задача 10 
Составить бухгалтерские записи в условиях казначейской систе-
мы финансирования у главного и нижестоящего распорядителя 
средств бюджета. 
Заполнить журнал синтетического учета финансирования по ука-
занной форме (таблица 11). 
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Таблица 11 – Синтетический учет финансирования 
 
Содержание 
операций  
нижестоящего 
распорядителя 
Сумма, 
млн. 
руб. 
Корреспонденция 
субсчетов  
в централизованной  
бухгалтерии 
Корреспонденция  
субсчетов  
у нижестоящего 
распорядителя 
Дт Кт Дт Кт 
      
 
Исходные данные: 
1) Со счета территориального органа казначейства оплачены 
расходы нижестоящего распорядителя: 
– перечислено поставщику продуктов питания и медикаментов – 
720 млн. руб.; 
– перечислена в бюджет задолженность по налогам – 22 млн. руб.; 
– перечислена задолженность фонду социальной защиты населе-
ния – 1,2 млн. руб. 
2) Поступило финансирование на текущий счет нижестоящего 
распорядителя в банке для выплаты заработной платы – 800 млн. руб. 
3) Выдана из кассы нижестоящего распорядителя заработная 
плата – 782 млн. руб. 
4) Возвращена на счет территориального органа казначейства 
сумма невыплаченной заработной платы (сумму определить). 
 
Задача 11 
Отразить операции по расчетам с персоналом по оплате труда и 
по расчетам со стипендиатами на счетах бюджетной организации: 
1 Начислена заработная плата работникам бюджетной организа-
ции – 5 800 млн. руб.  
2 Удержания из зарплаты работников составили: 
− по социальному страхованию (1 %); 
− подоходный налог – 638 млн. руб.; 
− профсоюзные взносы – 50 млн. руб.; 
− удержания по исполнительным листам (алименты) – 20 млн. руб. 
3 Начислена стипендия учащимся – 461 млн. руб. 
4 Получено бюджетное финансирование для выдачи аванса ра-
ботникам и стипендии учащимся – 2 961 млн. руб.  
5 Из кассы выдана стипендия – 461 млн. руб.  
6 Со счета в банке выдан аванс работникам 2 300 млн. руб. Сум-
ма депонированного (не выданного) аванса возвращена вышестояще-
му распорядителю средств бюджета (сумму определить). 
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Задача 12 
Отразить операции по расчетам с персоналом по оплате труда и 
по расчетам со стипендиатами на счетах бюджетной организации: 
1 Начислена заработная плата работникам бюджетной организа-
ции – 4 600 млн. руб.  
2 Удержания из зарплаты работников составили: 
− по социальному страхованию (1 %); 
− подоходный налог – 552 млн. руб.; 
− профсоюзные взносы – 40 млн. руб.; 
− прочие удержания – 10 млн. руб. 
3 Начислена стипендия учащимся – 551 млн. руб. 
4 Получено бюджетное финансирование для выдачи аванса ра-
ботникам и стипендии учащимся – 2 391 млн. руб.  
5 Из кассы выдана стипендия – 551 млн. руб.  
6 Со счета в банке выдан аванс работникам 1 600 млн. руб. Сум-
ма депонированного (не выданного) аванса возвращена вышестояще-
му распорядителю средств бюджета (сумму определить). 
 
Задача 13 
Отразить операции по расчетам с персоналом по оплате труда и 
по расчетам со стипендиатами на счетах бюджетной организации: 
1 Начислена заработная плата работникам бюджетной организа-
ции – 6 100 млн. руб.  
2 Удержания из зарплаты работников составили: 
− по социальному страхованию (1 %); 
− подоходный налог – 708 млн. руб.; 
− профсоюзные взносы – 51 млн. руб.; 
− удержания по исполнительным листам (алименты) – 25 млн. руб. 
3 Начислена стипендия учащимся – 480 млн. руб. 
4 Получено бюджетное финансирование для выдачи аванса ра-
ботникам и стипендии учащимся – 2 980 млн. руб. 
5 Из кассы выдана стипендия – 461 млн. руб.  
6 Со счета в банке выдан аванс работникам 2 500 млн. руб.  
7 Сумма депонированной (не выданной) стипендии возвращена 
вышестоящему распорядителю средств бюджета (сумму определить). 
 
Задача 14 
Отразить операции по расчетам с персоналом по оплате труда и 
по расчетам со стипендиатами на счетах бюджетной организации: 
1 Начислена заработная плата работникам бюджетной организа-
ции – 7 700 млн. руб.  
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2 Удержания из зарплаты работников составили: 
− по социальному страхованию (1 %); 
− подоходный налог – 828 млн. руб.; 
− профсоюзные взносы – 61 млн. руб.; 
− удержания по исполнительным листам (алименты) – 25 млн. руб. 
3 Начислена стипендия учащимся – 220 млн. руб. 
4 Получено бюджетное финансирование для выдачи аванса ра-
ботникам и стипендии учащимся – 3 720 млн. руб. 
5 Из кассы выдана стипендия – 201 млн. руб.  
6 Со счета в банке выдан аванс работникам 3 500 млн. руб.  
7 Сумма депонированной (не выданной) стипендии возвращена 
вышестоящему распорядителю средств бюджета (сумму определить). 
 
Задача 15 
Составить бухгалтерские проводки на следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Предъявлен подрядчиком счет за выполненные работы по капи-
тальному ремонту здания за счет бюджетных средств – 200 млн. руб. 
2 Перечислено подрядчику в оплату представленного счета –         
200 млн. руб. 
3 Списаны материалы, израсходованные на ремонт здания –              
60 млн. руб. 
4 Начислена заработная плата работникам организации за ремонт 
здания – 30 млн. руб. 
5 Произведены отчисления в ФСЗН от суммы начисленной зара-
ботной платы – 34 % (сумму определить). 
6 Перечислено с текущего счета по бюджету задолженность пе-
ред ФСЗН (суму определить). 
Указать, какие из расходов являются кассовыми, какие – факти-
ческими. 
 
Задача 16 
Составить бухгалтерские проводки на следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Списаны на расходы по бюджету израсходованные материалы и 
продукты питания – 200 млн. руб. 
2 Списаны на расходы по бюджету суммы транспортных расхо-
дов за доставку материалов и продуктов питания – 2,5 млн. руб. 
3 Оплачены с текущего счета по бюджету транспортные расходы. 
4 Списаны на расходы по бюджету суммы начисленной заработ-
ной платы работникам организации – 145 млн. руб. 
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5 Списаны на расходы по бюджету суммы отчислений в ФСЗН от 
начисленной заработной платы – 34 % (сумму определить). 
6 Перечислена заработная плата на карт-счета работников. 
Указать, какие из расходов являются кассовыми, какие – факти-
ческими. 
 
Задача 17 
Составить бухгалтерские проводки на следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Предъявлен подрядчиком счет за выполненные работы по капи-
тальному ремонту здания, осуществляемого за счет внебюджетных 
средств – 250 млн. руб. 
2 Перечислено подрядчику в оплату представленного счета –         
250 млн. руб. 
3 Списаны на расходы по внебюджетным средствам материалы, 
израсходованные на ремонт здания – 45 млн. руб. 
4 Списана на расходы по бюджету начисленная заработная плата 
работникам организации – 300 млн. руб. 
5 Произведены отчисления в ФСЗН от суммы начисленной зара-
ботной платы – 34 % (сумму определить). 
6 Перечислено с текущего счета по бюджету задолженность пе-
ред ФСЗН (суму определить). 
7 Перечислена заработная плата на карт-счета работников –           
300 млн. руб. 
Указать, какие из расходов являются кассовыми, какие – факти-
ческими. 
 
Задача 18 
Составить бухгалтерские проводки на следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Списаны на расходы по бюджету израсходованные материалы и 
продукты питания – 230 млн. руб. 
2 Списаны на расходы по бюджету суммы транспортных расхо-
дов за доставку материалов и продуктов питания – 1,5 млн. руб. 
3 Оплачены с текущего счета по бюджету транспортные расходы. 
4 Списаны на расходы по бюджету суммы начисленной заработ-
ной платы работникам организации – 245 млн. руб. 
5 Списаны на расходы по бюджету суммы отчислений в ФСЗН от 
начисленной заработной платы – 34 % (сумму определить). 
6 Перечислена заработная плата на карт-счета работников. 
Указать, какие из расходов являются кассовыми, какие – факти-
ческими. 
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Задача 19 
Составить бухгалтерские проводки на следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Предъявлен подрядчиком счет за выполненные работы по капи-
тальному ремонту здания, осуществляемого за счет внебюджетных 
средств – 150 млн. руб. 
2 Перечислено подрядчику в оплату представленного счета –        
150 млн. руб. 
3 Списаны на расходы по внебюджетным средствам материалы, 
израсходованные на ремонт здания – 15 млн. руб. 
4 Списана на расходы по бюджету начисленная заработная плата 
работникам организации – 410 млн. руб. 
5 Произведены отчисления в ФСЗН от суммы начисленной зара-
ботной платы – 34 % (сумму определить). 
6 Перечислено с текущего счета по бюджету задолженность пе-
ред ФСЗН (суму определить). 
7 Выдана из кассы заработная плата работников – 410 млн. руб. 
Указать, какие из расходов являются кассовыми, какие – факти-
ческими. 
 
Задача 20 
Составить бухгалтерские проводки на следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Списаны на расходы по внебюджетным средствам израсходо-
ванные материалы – 21 млн. руб. 
2 Списаны на расходы по внебюджету суммы транспортных рас-
ходов за доставку материалов – 1,1 млн. руб. 
3 Оплачены с текущего счета по внебюджету транспортные рас-
ходы. 
4 Списаны на расходы по бюджету суммы начисленной заработ-
ной платы работникам организации – 145 млн. руб. 
5 Списаны на расходы по бюджету суммы отчислений в ФСЗН от 
начисленной заработной платы – 34 % (сумму определить). 
6 Перечислена заработная плата на карт-счета работников. 
Указать, какие из расходов являются кассовыми, какие – факти-
ческими. 
 
Задача 21 
Отразить операции по приобретению материалов на счетах бюд-
жетной организации: 
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1 Приобретено за счет бюджетных средств топливо, при ввозе ко-
торого предоставлена льгота по НДС. Стоимость топлива по цене по-
ставщика – 180 млн. руб., льгота по НДС – 36 млн. руб.  
2 Счет поставщика оплачен за счет полученного бюджетного фи-
нансирования.  
3 Стоимость израсходованного топлива списана на расходы бюд-
жетной организации в полном объеме. 
 
Задача 22  
Отразить операции по приобретению материалов на счетах бюд-
жетной организации: 
1 Оприходованы на склад бюджетной организации материалы 
для учебных целей: 
− покупная стоимость – 600 млн. руб., 
− НДС – 20 %.  
2 Расходы по доставке – 1,2 млн. руб., НДС – 20 %. 
3 Счета поставщика и транспортной организации оплачены за 
счет доходов от предпринимательской деятельности. 
4 Стоимость израсходованных материалов списана на расходы 
бюджетной организации в полном объеме. 
 
Задача 23 
Бюджетная организация за счет средств бюджета приобрела обо-
рудование, при ввозе которого предоставлена льгота по НДС. Стои-
мость объекта по цене поставщика – 150 млн. руб. Сумма льготы по 
НДС – 30 млн. руб. Расходы по доставке оборудования, не включен-
ные продавцом в цену, – 20 млн. руб. Счета поставщика оборудования 
и транспортной организации оплачены с текущего счета бюджетной 
организации в банке. 
Отразить на бухгалтерских счетах: 
− приобретение оборудования, 
− получение бюджетного финансирования, 
− оплату счетов поставщика и транспортной организации. 
Определить первоначальную стоимость приобретенного обору-
дования. 
 
Задача 24 
Бюджетная организация за счет средств бюджета приобрела 
оборудование стоимостью 20 млн. руб. Счет поставщика за оборудо-
вание оплачен с текущего счета бюджетной организации в банке. 
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Нормативный срок службы оборудования – 3 года. По истечении             
3 лет пришедшее в негодность оборудование списано. Материалы, 
оприходованные от ликвидации, оставлены для ремонта – 1 млн. руб.  
Отразить на счетах бухгалтерского учета: 
− приобретение оборудования (определить первоначальную 
стоимость), 
− получение бюджетного финансирования, 
− оплату счетов поставщика, 
− начисление амортизации в течение 3 лет, 
− списание объекта основных средств, 
− оприходование материалов от ликвидации. 
 
Задача 25 
Отразить операции по приобретению материалов на счетах бюд-
жетной организации: 
1 Приобретены за счет бюджетных средств материалы, при ввозе 
которых предоставлена льгота по НДС. Стоимость материалов                 
по цене поставщика – 250 млн. руб., льгота по НДС – 50 млн. руб.  
2 Счет поставщика оплачен за счет полученного бюджетного фи-
нансирования.  
3 Стоимость израсходованных материалов списана на расходы 
бюджетной организации в полном объеме. 
 
Задача 26  
Отразить операции по приобретению материалов на счетах бюд-
жетной организации: 
1 Оприходованы на склад бюджетной организации материалы: 
− покупная стоимость – 85 млн. руб., 
− НДС – 20 %.  
2 Расходы по доставке – 0,2 млн. руб., НДС – 20 %. 
3 Счета поставщика и транспортной организации оплачены за 
счет доходов от предпринимательской деятельности. 
4 Стоимость израсходованных материалов списана на расходы 
бюджетной организации в полном объеме. 
 
Задача 27 
Бюджетная организация за счет средств бюджета приобрела обо-
рудование, при ввозе которого предоставлена льгота по НДС. Стои-
мость объекта по цене поставщика – 170 млн. руб. Сумма льготы по 
НДС – 34 млн. руб. Расходы по доставке оборудования, не включен-
ные продавцом в цену – 12 млн. руб. Счета поставщика оборудования 
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и транспортной организации оплачены с текущего счета бюджетной 
организации в банке. 
Отразить на бухгалтерских счетах: 
− приобретение оборудования, 
− получение бюджетного финансирования, 
− оплату счетов поставщика и транспортной организации. 
Определить первоначальную стоимость приобретенного обору-
дования. 
 
Задача 28 
Бюджетная организация за счет средств бюджета приобрела обо-
рудование стоимостью 32 млн. руб. Счет поставщика за оборудование 
оплачен с текущего счета бюджетной организации в банке. Норма-
тивный срок службы оборудования – 4 года. По истечении 4 лет при-
шедшее в негодность оборудование списано. Материалы, оприходо-
ванные от ликвидации, оставлены для ремонта – 0,7 млн. руб.  
Отразить на счетах бухгалтерского учета: 
− приобретение оборудования (определить первоначальную 
стоимость), 
− получение бюджетного финансирования, 
− оплату счетов поставщика, 
− начисление амортизации в течение 3 лет, 
− списание объекта основных средств, 
− оприходование материалов от ликвидации. 
 
Задача 29 
Бюджетная организация за счет средств бюджета приобрела обо-
рудование стоимостью 50 млн. руб. Счет поставщика за оборудование 
оплачен с текущего счета бюджетной организации в банке. Норма-
тивный срок службы оборудования – 5 лет. По истечении 5 лет при-
шедшее в негодность оборудование списано. Материалы, оприходо-
ванные от ликвидации, оставлены для ремонта – 1,1 млн. руб.  
Отразить на счетах бухгалтерского учета: 
− приобретение оборудования (определить первоначальную 
стоимость), 
− получение бюджетного финансирования, 
− оплату счетов поставщика, 
− начисление амортизации в течение 3 лет, 
− списание объекта основных средств, 
− оприходование материалов от ликвидации. 
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Задача 30 
Бюджетная организация за счет средств бюджета приобрела обо-
рудование стоимостью 14 млн. руб. Счет поставщика за оборудование 
оплачен с текущего счета бюджетной организации в банке. Норма-
тивный срок службы оборудования – 7 лет. По истечении 7 лет при-
шедшее в негодность оборудование списано. Материалы, оприходо-
ванные от ликвидации, оставлены для ремонта – 0,8 млн. руб.  
Отразить на счетах бухгалтерского учета: 
− приобретение оборудования (определить первоначальную 
стоимость), 
− получение бюджетного финансирования, 
− оплату счетов поставщика, 
− начисление амортизации в течение 3 лет, 
− списание объекта основных средств, 
− оприходование материалов от ликвидации. 
 
Задача 31 
Остаток в кассе на начало отчетного периода – 0,5 млн. руб. 
Отразить бухгалтерскими проводками следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Поступили в кассу с текущего счета по бюджету денежные 
средства для выдачи под отчет – 7 млн. руб. 
2 Выданы из кассы денежные средства под отчет. 
3 Возвращены в кассу неизрасходованные авансовые суммы под-
отчетным лицом – 1,5 млн. руб. 
4 Возвращены неизрасходованные авансовые суммы из кассы на 
текущий счет по бюджету. 
5 Поступили в кассу с текущего счета по внебюджетным средствам 
денежные средства для выдачи премий работникам – 47 млн. руб. 
6 Выдана из кассы премия работникам – 42 млн. руб. 
7 Возвращена из кассы на текущий счет по внебюджету сумма не 
выданной премии (сумму определить). 
8 Приняты на хранение в кассу денежные документы – 1,2 млн. руб. 
Определить остаток денежных средств в кассе на конец отчетно-
го периода. 
 
Задача 32 
Остаток в кассе на начало отчетного периода – 0,4 млн. руб. 
Отразить бухгалтерскими проводками следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Поступили в кассу с текущего счета по бюджету денежные 
средства для выдачи под отчет – 6 млн. руб. 
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2 Выданы из кассы денежные средства под отчет. 
3 Возвращены в кассу неизрасходованные авансовые суммы под-
отчетным лицом – 1,2 млн. руб. 
4 Возвращены неизрасходованные авансовые суммы из кассы на 
текущий счет по бюджету. 
5 Поступили в кассу с текущего счета по внебюджетным средствам 
денежные средства для выдачи премий работникам – 32 млн. руб. 
6 Выдана из кассы премия работникам – 30 млн. руб. 
7 Возвращена из кассы на текущий счет по внебюджету сумма не 
выданной премии (сумму определить). 
8 Приняты на хранение в кассу денежные документы – 1,1 млн. руб. 
Определить остаток денежных средств в кассе на конец отчетно-
го периода. 
 
Задача 33 
Остаток в кассе на начало отчетного периода – 0,6 млн. руб. 
Отразить бухгалтерскими проводками следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Поступили в кассу с текущего счета по бюджету денежные 
средства для выдачи заработной платы – 70 млн. руб. 
2 Выдана из кассы заработная плата – 65 млн. руб. 
3 Возвращена депонированная (не выданная) заработная плата из 
кассы на текущий счет по бюджету (сумму определить). 
4 Поступили в кассу с текущего счета по внебюджетным сред-
ствам денежные средства для выдачи премий работникам –7 млн. руб. 
5 Выдана из кассы премия работникам – 7 млн. руб. 
6 Поступили в кассу неизрасходованные денежные средства, ра-
нее выданные под отчет – 0,2 млн. руб. 
Определить остаток денежных средств в кассе на конец отчетно-
го периода. 
 
Задача 34 
Остаток в кассе на начало отчетного периода – 0,3 млн. руб. 
Отразить бухгалтерскими проводками следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Поступили в кассу с текущего счета по бюджету денежные 
средства для выдачи под отчет – 5 млн. руб. 
2 Выданы из кассы денежные средства под отчет. 
3 Возвращены в кассу неизрасходованные авансовые суммы под-
отчетным лицом – 1,2 млн. руб. 
4 Возвращены неизрасходованные авансовые суммы из кассы на 
текущий счет по бюджету. 
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5 Поступили в кассу с текущего счета по внебюджетным средствам 
денежные средства для выдачи премий работникам – 17 млн. руб. 
6 Выдана из кассы премия работникам – 15,5 млн. руб. 
7 Возвращена из кассы на текущий счет по внебюджету сумма не 
выданной премии (сумму определить). 
8 Приняты на хранение в кассу денежные документы – 1,1 млн. руб. 
Определить остаток денежных средств в кассе на конец отчетно-
го периода. 
 
Задача 35 
Остаток в кассе на начало отчетного периода – 0,7 млн. руб. 
Отразить бухгалтерскими проводками следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Поступили в кассу с текущего счета по бюджету денежные 
средства для выдачи под отчет – 5 млн. руб. 
2 Выданы из кассы денежные средства под отчет. 
3 Возвращены в кассу неизрасходованные авансовые суммы под-
отчетным лицом – 1,7 млн. руб. 
4 Возвращены неизрасходованные авансовые суммы из кассы на 
текущий счет по бюджету. 
5 Поступили в кассу с текущего счета по внебюджетным средствам 
денежные средства для выдачи премий работникам – 22 млн. руб. 
6 Выдана из кассы премия работникам – 20 млн. руб. 
7 Возвращена из кассы на текущий счет по внебюджету сумма не 
выданной премии (сумму определить). 
8 Приняты на хранение в кассу денежные документы – 1,4 млн. руб. 
Определить остаток денежных средств в кассе на конец отчетно-
го периода. 
 
Задача 36 
Остаток в кассе на начало отчетного периода – 0,6 млн. руб. 
Отразить бухгалтерскими проводками следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Поступили в кассу с текущего счета по бюджету денежные 
средства для выдачи заработной платы – 70 млн. руб. 
2 Выдана из кассы заработная плата – 65 млн. руб. 
3 Возвращена депонированная (не выданная) заработная плата из 
кассы на текущий счет по бюджету (сумму определить). 
4 Поступили в кассу с текущего счета по внебюджетным сред-
ствам денежные средства для выдачи под отчет с целью приобретения 
канцтоваров – 5,5 млн. руб. 
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5 Выданы из кассы денежные средства под отчет– 5,5 млн. руб. 
6 Поступили в кассу неизрасходованные денежные средства, ра-
нее выданные под отчет – 0,2 млн. руб. 
Определить остаток денежных средств в кассе на конец отчетно-
го периода. 
 
Задача 37 
Остаток в кассе на начало отчетного периода – 0,4 млн. руб. 
Отразить бухгалтерскими проводками следующие расходы бюд-
жетной организации: 
1 Поступили в кассу с текущего счета по бюджету денежные 
средства для выдачи заработной платы – 110 млн. руб. 
2 Выдана из кассы заработная плата – 105 млн. руб. 
3 Возвращена депонированная (не выданная) заработная плата из 
кассы на текущий счет по бюджету (сумму определить). 
4 Поступили в кассу с текущего счета по внебюджетным сред-
ствам денежные средства для выдачи под отчет с целью приобретения 
канцтоваров –3,5 млн. руб. 
5 Выданы из кассы денежные средства под отчет– 3,5 млн. руб. 
6 Поступили в кассу неизрасходованные денежные средства, ра-
нее выданные под отчет – 0,3 млн. руб. 
Определить остаток денежных средств в кассе на конец отчетно-
го периода. 
 
Задача 38 
Отразить операции по расчетам с персоналом по оплате труда и 
по расчетам со стипендиатами на счетах бюджетной организации: 
1 Начислена заработная плата работникам бюджетной организа-
ции – 4 200 млн. руб.  
2 Удержания из зарплаты работников составили: 
− по социальному страхованию (1 %); 
− подоходный налог – 532 млн. руб.; 
− профсоюзные взносы – 40 млн. руб.; 
− прочие удержания – 14 млн. руб. 
3 Начислена стипендия учащимся – 651 млн. руб. 
4 Получено бюджетное финансирование для выдачи аванса ра-
ботникам и стипендии учащимся – 2 391 млн. руб.  
5 Из кассы выдана стипендия – 651 млн. руб.  
6 Со счета в банке выдан аванс работникам 1 600 млн. руб. Сум-
ма депонированного (не выданного) аванса возвращена вышестояще-
му распорядителю средств бюджета (сумму определить). 
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Задача 39 
Отразить операции по расчетам с персоналом по оплате труда и 
по расчетам со стипендиатами на счетах бюджетной организации: 
1 Начислена заработная плата работникам бюджетной организа-
ции – 6 100 млн. руб.  
2 Удержания из зарплаты работников составили: 
− по социальному страхованию (1 %); 
− подоходный налог – 708 млн. руб.; 
− профсоюзные взносы – 51 млн. руб.; 
− удержания по исполнительным листам (алименты) – 25 млн. руб. 
3 Начислена стипендия учащимся – 480 млн. руб. 
4 Получено бюджетное финансирование для выдачи аванса ра-
ботникам и стипендии учащимся – 2 980 млн. руб. 
5 Из кассы выдана стипендия – 461 млн. руб.  
6 Со счета в банке выдан аванс работникам 2 500 млн. руб.  
7 Сумма депонированной (не выданной) стипендии возвращена 
вышестоящему распорядителю средств бюджета (сумму определить). 
 
Задача 40 
Отразить операции по расчетам с персоналом по оплате труда и 
по расчетам со стипендиатами на счетах бюджетной организации: 
1 Начислена заработная плата работникам бюджетной организа-
ции – 7 700 млн. руб.  
2 Удержания из зарплаты работников составили: 
− по социальному страхованию (1 %); 
− подоходный налог – 828 млн. руб.; 
− профсоюзные взносы – 61 млн. руб.; 
− удержания по исполнительным листам (алименты) – 25 млн. руб. 
3 Начислена стипендия учащимся – 220 млн. руб. 
4 Получено бюджетное финансирование для выдачи аванса ра-
ботникам и стипендии учащимся – 3 720 млн. руб. 
5 Из кассы выдана стипендия – 201 млн. руб.  
6 Со счета в банке выдан аванс работникам 3 500 млн. руб.  
7 Сумма депонированной (не выданной) стипендии возвращена 
вышестоящему распорядителю средств бюджета (сумму определить). 
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